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педагогічних кадрів. Анкетування лікарів-інтернів взагалі 
показало, що найбільш прийнятною формою організації 
післядипломного навчання на базах стажування є техноло-
гія змішаного навчання, у якій забезпечується оптимальне 
поєднання дистанційного і традиційного очного навчання.
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ВИКОРИСТАННЯ ФОКУСНИХ ГРУП ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
В. Л. Васюк
Буковинський державний медичний університет
На кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Буковин-
ського державного медичного університету для підвищен-
ня якості навчального процесу для лікарів-інтернів пер-
шого року навчання із спеціальності «Терапія» на очно-
му циклі проводиться оцінка навчання з використанням 
фокусних груп. Фокусні групи складаються для аналізу 
результатів, отриманих під час навчання лікарів-інтернів і 
створення висновків щодо покращення організації та про-
ведення навчального процесу.
На кафедрі створюються дві фокусні групи. Одна з них 
– група викладачів кафедри, друга складається з лікарів-
інтернів, чисельністю до 12 людей. Протягом очного циклу 
знання та практичні навички кожного лікаря-інтерна неодно-
разово оцінюються кожним членом фокусної групи виклада-
чів кафедри, а повнота проведення навчання, обсяг набутих 
теоретичних знань та практичних вмінь, якість викладацької 
діяльності  співробітників кафедри оцінюють на власний по-
гляд члени фокусної групи лікарів-інтернів. Поточне обгово-
рення результатів цих обох групах проводиться на окремих 
та спільних засіданнях в неформальній обстановці. Кількість 
окремих засідань груп перебільшує кількість спільних засі-
дань. На засіданнях проблеми навчання та виникаючі питан-
ня групуються за категоріями та темами і обговорюються, на 
підставі чого робляться висновки, які відображують причини 
виникнення навчальних проблем та можливі заходи їх усу-
нення. На спільних засіданнях груп  їхні члени висловлюють 
власну думку, координатори груп характеризують загальні 
висновки, які з’явились під час роботи груп.
Використання двох фокусних груп для оцінки навчаль-
ного процесу на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб 
сприяє підвищенню якості навчання лікарів-інтернів та 
покращанню їхнього ставлення до набуття знань. Вико-
ристання фокусних груп також сприяє покращанню орга-
нізації навчання лікарів-інтернів.
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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ – ОСНОВА СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Д. В. Ватліцов
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
TRANSDISCIPLINARITY IS THE BASIS OF MODERN MEDICAL EDUCATION
D. V. Vatlitsov
The progress creates the conditions for transdisciplinal specialists training.
Evaluate the opportunities and needs for a theoretical platform of transdisciplinary learning approach in biomedicine.
Currently branching communication technology has created a unique base for implementing transdisciplinary in medicine.
The present stage of technologies improves the necessity of new models of learning development to the principles of 
transdisciplinarity.
Keywords: communications; educational model; learning managmen; medical education; transdisciplinarity.
Вступ: Науково технічний прогрес створює переду-
мови використання сучасних методів та апаратів, що по-
требує наявність фахівців, котрі розуміють базові прин-
ципи роботи застосування нових технологій. Найскладні-
шим моментом підготовки таких спеціалістів є реалізація 
принципів трансдисциплінарності для фахівців медичної 
галузі.
Мета роботи: Оцінити можливості та необхідність 
створення теоретичних платформ реалізації трансдисци-
плінарного підходу навчання в галузі біомедицини. 
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